








Problems and Prospects for adult guardianship system 
that should promote comprehensive 
community care system























































































































利用者数は 8,341 人で、対前年比約 4.1％の増
加となり、すべての種類において増加してい
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